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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ...... ............ . ~ ....... ,M,in , 
D,te;:-~ '7··? ... /..Z Y.. .. "'. ......... . 
Name ......... ..... .... ........... .. ...... Z~ ... h;.,;~ .. ~ ...... .......... ..................... ........... .. ........ .. .... . 
Street Address ... ............ ............ r.:..? .... 4.:.7~ ..... .. ~ . ~ ... .. .. ... .... ..... ............ .. .. ..... ..... .........  
Cityo,Town ..;J..~7 C.7, 2.7,d~~7·········· 
H ow long in United States ...... ..... ./ ..  . .. ....... How long in M,ine ... /~ .. . 
Born in .... ~ ... 4...~ .. ,.~ .......... .Date of Birth .. "2?.?.'~ ...... £;. ... /.eZ? 
If mmi,d, how m,ny ,hi\d,en ..... ~ .. ~ ........ ...... .. . Occupation ·%·d .. .. . .
N,(P~.:;!n~':;f/~i)" ............. .... 7.f:7 ~42.~.:t:fl~ .. ~ ............................ . 
Addms of employee ............. .... 'T.Z 07 ,,_ < ~r;····('""y·· c7, ?z j!.. 
English .. .... . -r ........... .Speak. ... ~ .... .. .... .... . Rea~ ....... .... ...... w7.,./.:?. ..... .. .........  .
O ther languages ... ............... .. .. ... J~ ......... .. ............ .................... ... .... .... ...... ............ ... ... . 
H ave you m ade application for citizenship? ... 7-~ ...... .... .. .. .................. ..... .. .. .. ........ .. ...................... .. ... .. 
H,v, you ,rn h,d milito, y smicr ···  ....... ...... ........ ... ..... ......... ... ... .. ........ ........ ......  
If so, where? .. ~~ ...... ......... .... ........ ........ W hen? .... .. /.7....(.. .. Z.:-:-: ..... ~.7.J../ ..... ................ . 
. X7_. - -~ ~ Signature .... . -::':.~.:.::.77-... ......................... .................... -: ........... . 
Witness~ef. ·o//£.~················ 
